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ABSTRAK 
Pemuda menjadi isu penting bagi ASEAN. Isu ini tidak hanya dibahas dalam internal 
ASEAN sendiri namun menjadi salah satu topik penting yang dibahas ASEAN bersama dengan 
negara mitra mereka yaitu Korea Selatan yang berhasil dengan diplomasi publik mereka. Melalui 
ASEAN-KOREA CENTRE yang adalah intergovernmental organization, isu pemuda kemudian 
diangkat melalui kegiatan ASEAN-KOREA Youth Forum yang diselengarakan di Seoul yang 
ditujukan kepada pemuda ASEAN serta Korea. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendiskripsikan peran ASEAN-Korea Youth Forum dalam membangun identitas ASEAN bagi 
pemuda ASEAN yang berada di Korea Selatan. Topik ini dibahas dengan konsep Diplomasi 
Publik, multitrack Diplomasi serta teori Konstruktivis. Penulis menggunakan pendekatan 
kualitatif melalui teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa ASEAN-Korea Youth 
Forum berperan sebagai wadah untuk mempertemukan antara pemuda ASEAN dengan Korea 
sehingga menumbuhkan rasa ke-kita-an atau “we feeling” terhadap ASEAN tanpa ada 
pengurangan terhadap keberagaman ASEAN yang dimiliki.  
 
Kata kunci:  ASEAN-KOREA CENTRE, ASEAN-KOREA YOUTH FORUM, Konstruktivis, 
identitas.   
ABSTRACT 
Youth becomes an important issue for ASEAN. This issue is not only discussed within 
ASEAN itself but is one of the important topics discussed by ASEAN along with their partner 
countries, South Korea, which succeeded with their public diplomacy. Through the ASEAN-
KOREA CENTER which is an intergovernmental organization, youth issues are then raised 
through the ASEAN-KOREA Youth Forum organized in Seoul aimed at the youth of ASEAN 
and Korea. The purpose of this study is to describe the role of ASEAN-Korea Youth Forum in 
establishing ASEAN identity for ASEAN youths residing in South Korea. This topic is discussed 
with the concept of Public Diplomacy, Multi track Diplomacy as well as Constructivist theory. 
The author uses a qualitative approach through data analysis techniques. The results show that 
the ASEAN-Korea Youth Forum serves as a forum to bring together ASEAN youth with Korea 
so as to grow our sense of "we feel" towards ASEAN without any reduction to ASEAN diversity. 
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